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With the continuous growth of China's economic development and people's 
cultural requirements, Xiamen attracts more and more holiday tourists because of its 
good image of the city, a pleasant climate, the cool seawater, clean beaches, a 
comfortable sunbathing and elegance of the natural landscape. The coming of the 
holiday era has provided a broad space for the development of "the Xiamen Coastal 
Resort Hotel". But with the influence of ideas of internationalism, the design of 
Xiamen coastal resort hotel architectural appear the phenomenon that echoing what 
others have said, and the design loss the national and regional characteristics, like the 
majority of our constructions. The phenomenon not only reduces the competitiveness 
of the resort hotel but also results in the waste of the potential value of coastal 
resources. Therefore, the regional design which is combination of the Marina Resort 
and Xiamen local culture is particularly important. 
This article focuses on the research of the regional expression of the coastal 
resort hotel in Xiamen. First of all, beginning with the current development of 
regional environment and resort hotels in Xiamen, based on the analysis of the 
regional elements which impacts the regional expression of the coastal resort hotels, 
using the research methods that combine theory with practice, starting from three 
levels of the natural environment, cultural factors, technology and materials, this 
article summarizes and concludes the general principles and ways of the coastal resort 
expression, and inquires into the creative strategy of the Xiamen coastal Resort 
regional expression from some aspects, such as site selection strategy, the overall 
layout, monomer design, Interior Design, Outdoor environmental Design and so on.  
The conclusion can provide a valuable reference for the regional characteristic design 
of the coastal resort hotels in future, and can be used as the basis of the future research 
in the field.Finally, the article research on demonstration, and explores a way of 
designing the coastal resort hotels that can reflect the regional characteristics, and 
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1.1.1  时代背景 
改革开放三十多年来，我国经济年增长率都保持在 9%以上，是世界上经济
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